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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang terhitung mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 20 April 2017 di CV.
Sumatera Jaya Konstruksi
	Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan prosedur pajak pertambahan nilai
pada CV. Sumatera Jaya Konstruksi dengan UU No. 42 Tahun 2009.
	Laporan Kerja Praktik ini diselesaiakan dengan memperoleh data melalui cara mengamati langsung terhadap objek penelitian untuk
mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Dan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak tertentu pada CV. Sumatera Jaya
Konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian laporan kerja praktik CV. Sumatera Jaya Konstruksi ada beberapa prosedur yang belum
sesuai diterapkan sesuai UU. No. 42 Tahun 2009 yakni pada saat menyerahkan barang kena pajak yang mana CV. Sumatera Jaya
Konstruksi tidak menerbitkan Faktur Pajak, dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 24/PJ/2012 PKP rekanan wajib menerbitkan
Faktur Pajak pada saat penyerahan barang kena pajak. Dan pada saat penyetoran CV. Sumatera Jaya Konstruksi tidak membuat
Surat Setoran Pajak seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 yang mana PKP
rekanan harus membuat Surat Setoran Pajak rangkap 5 (lima). Dalam hal penyetoran tersebut, penyetoran tersebut dilakukan oleh
Bendaharawan Dinas menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP).
